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 Дипломна робота на тему: «Організаційні та методичні підходи щодо 
розробки заходів з охорони земель ТОВ «Нива» Тетіївського району Київської 
області» містить: сторінок, рисунків, таблиць, використаних джерел. 
 Об’єктом дослідження є землі ТОВ «Нива» Тетіївського району 
Київської області. 
 Предметом дослідження єагроформування організації сівозмін та 
угідь ТОВ «Нива» Тетіївського району Київської області. 
 Мета роботи:дослідити сучасний стан земель, визначити основні 
проблеми використання даних угідь, аналіз проблем, розробка заходів з 
охорони земель. 
 Методи дослідження:метод аналізу, порівняльний, обробки 
літературних джерел. 
 Результат магістерської роботи має важливе практичне значення 
для розробки заходів охрони земель, ефективного та доцільного їх 
використання. 
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Актуальність теми. Сутність охорони використовуваних в аграрному 
виробництві земель, полягає в забезпеченні умов для збереження продуктивних 
угідь як необхідної основи сталого розвитку сільськогосподарського 
виробництва та забезпечення продовольчої безпеки країни. Особливості землі, 
яка є живим організмом і відіграє особливу роль у житті людини, а також 
специфіка її використання в сільському господарстві характеризують двоїстий 
характер землі. З одного боку, землі сільськогосподарського призначення є 
об'єктом господарювання, з іншого – об'єктом природокористування і це 
впливає на зміст системи їхньої охорони та раціонального використання. 
Як об'єкт природокористування земля бере участь у відновленні й 
підтримці основних екологічних процесів та екосистем у рівноважному стані. 
Зміст охорони земель у цьому випадку має включати комплекс 
взаємопов'язаних заходів щодо збереження, раціонального використання і 
відтворення природних ресурсів та довкілля з метою збереження природних 
умов для розвитку людського суспільства. Як природний об'єкт 
господарювання, який бере участь у процесі сільськогосподарського 
виробництва, земля є особливим незамінним засобом виробництва, що 
здійснює вплив на стійкість та ефективність агро-екосистеми. Чим якісніші 
земельні ресурси і чим краще вони використовуються, тим більші обсяги 
сільськогосподарської продукції можна отримати з одиниці земельної площі. 
Зміст охорони земель має включати заходи щодо забезпечення збереження 
ґрунтової родючості (попередження деградації) та поліпшення її якісних 
характеристик. Сюди можуть входити оптимізовані для умов виробництва 
агротехнічні заходи, що дозволяють поліпшувати ґрунтову родючість у процесі 
використання земель. При виборі агротехнічних прийомів повинні 
враховуватися вимоги природних законів, зональні особливості, типологічні й 




На даний момент виробництво сільськогосподарської продукції можливе 
лише на основі всезростаючої культури землеробства. Підвищення родючості 
ґрунтів є необхідною умовою для запровадження передових агро-технологій за 
раціонального використання місцевих ґрунтово-кліматичних ресурсів, засобів 
інтенсифікації та системи сівозмін.  
У сучасному землеробстві з поглибленням процесів спеціалізації та 
концентрації виробництва роль сівозмін зростає. Ні добрива та зрошення, ні 
пестициди, що застосовуються при вирощуванні сільськогосподарських 
культур, не дають можливості повністю позбавитись від бур'янів, шкідників та 
хвороб. Більше того, чим краще удобрюються, зрошуються земельні угіддя, тим 
сприятливіші умови створюються для розвитку бур'янів і хвороб.  
Зниження врожаю багатьох культур за відсутності сівозмін є наслідком 
однобічного використання поживних речовин ґрунту, накопичення в ньому 
шкідників і збудників хвороб, а також різних токсичних речовин - продуктів 
життєдіяльності рослин і ґрунтових мікроорганізмів. 
Результати досліджень Інституту землеробства та інших науково-
дослідних установ Української академії аграрних наук показують, що науково 
обґрунтована сівозміна є основою землеробства, запорукою його стабільності, 
оскільки істотно впливає на водний, поживний, біологічний режими ґрунту, 
швидкість детоксикації шкідливих речовин, які надходять у ґрунт в процесі 
сільськогосподарського виробництва. Розроблено і рекомендовано систему 
сівозмін, що ґрунтуються на зональному принципі розвитку землеробства в 
Україні. Ці системи, які пройшли тривале випробування, можуть бути 
використані в господарствах різної спеціалізації. Вони здатні допомагати не 
лише виростити хороший урожай, а й забезпечити охорону довкілля, зберегти й 
підвищити природну родючість ґрунтів. 
В Україні, значної уваги потребує еколого-економічного поліпшення 
використання земель сільськогосподарськогопризначення, в томучислі 
сільськогосподарських угідь. Логіка еколого-економічного вивчення земель 
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сільськогосподарського використання вимагає поглибленого аналізу 
закономірностей упорядкування території в ув’язці з ландшафтом місцевості. 
Доцільні пропозиції між галузями сільського господарства необхідно 
розглядати стосовно наявності на території різних за якістю і придатність 
земель, для яких найбільш ефективними є різні види використання. 
Сучасна демографічна ситуація на селі зумовила перспективу розвитку 
господарств, проте середній розмір цих господарств за площею 
сільськогосподарських угідь, що практично невзмозі вирішити ні продовольчих 
проблем, ні проблем раціонального використання земель. Також розподіл 
земель на земельні частки (паї) спричинив порушення організації території 
сільськогосподарських підприємств, особливо сівозмін, посилення процесів 
змиву ґрунту, деградації ґрунтового покриву. 
Тому, для подолання негативних наслідків земельної реформи слід 
повернутися до розробки науково - обґрунтованих проектів 
землевпорядкування сільськогосподарських підприємств. 
Мета. Магістерська  робота на тему «Організаційні та методичні підходи 
шодо розробки заходів з охорони земель ТОВ «Нива» Тетіївського 
районуКиївської області» розроблена з метою підвищення екологічної та 
економічної ефективності господарської діяльності агроформування за рахунок 
організації раціонального використання й охорони земель орендованих у 
власників земельних часток (паїв) та земель державної власності. 
Завдання. Дослідити, зробити аналіз та розробити план заходів 
покращення екологічної та економічної ситуації земель ТОВ «Нива».  
Об’єкт.Сільськогосподарські угіддя ТОВ «Нива» Тетіївського району 
Київської області. 
Предмет.Дослідження та розробка заходів охорони земель. 
Методи дослідження.Метод аналізу, порівняльний, обробки 
літературних джерел. 
Практичне значення отриманих результатів. Покращення стану 
земель за рахунок впровадження сівозмін. Взаємозв’язки між природними і 
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економічними впливами та процесами сільськогосподарського виробництва з 
метою отримання максимального екологічного і економічного ефекту.  
Публікації.  
- звіти про господарську діяльність сільськогосподарського підприємства; 
- матеріали інвентаризації земель; 
- проект формування території сільської ради і встановлення межі населеного 
пункту; 
- проект роздержавлення і приватизації земель; 
- матеріали ґрунтового обстеження; 
- земельно-кадастрові дані; 
- спеціальну літературу з питань землекористування і кадастру. 
 
 
